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早 戻 り 機 構 の 運 動 に つ い て
長 元 亀 久 男
One Consideration on a Quickretum Motion in the Lit1k works 
Kikuo NAGAMOTO 
A grapphical solution on the problems of quickreturn motion Ìn the link works by aüthors 
method ， is described in this paper . 
(1 )  
リ γ ク 機構の運動に関する 著者の理論の概要を述べ
る に ， ま ず 1 つの リ ン ク が固定端の ま わ り に回転す る
場合， そ の リ ン ク 上の 1 点、の接線速度 と 求心加速度 と
の関係について考え て み る 。 図� 1 を参照 して リ ン ク
O Aが原動節 と して Oを 中心に ωrad/s な る 角速度で
回転す る場合を考え て み る 。 こ の場合A におけ る接線
速度V は図に示す よ う に O Aに直角に O A に等 し く A
B を と る 。 こ れが V をあ らわす よ う に速度の尺度を き
め る 。 こ の場合 o A =rcm と すれば 1 cm= 臼 cm/sをあ
らわす こ と にな る 。 こ の場合の求心加速度は O Aそ の
も ので あ らわ さ れ る 。 こ の場合の加速度の尺度は 1 cm 
= ω2cm/s2をあ らわす こ と にな る 。
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つ ぎに リ ン ク 機構におけ る 従動節の速度は原動節の
照 してつぎの よ う に求め得 られ る 。
固定端Oを中心 と して回転す る リ ン ク OAを と り ，
Aか ら O A に直角方向に原動節の方か ら き ま っ て く る
速度V を速度の尺度でA mこ等 し く と る 。 O B を結び
こ れに直角に B C をひ き ， O A の延長 と の交 り を C と
す る 。 しかる と き は ， A C の長 さ は ， こ の場合におけ
(2) 
る 求心加速度の大 き さ を与え る こ と にな る 。
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{湾 v え
方か ら き ま っ て く る 。 こ の場合におけ る リ ン ク 上 1 点 つ ぎに原動節に先端にあ る 加速度があ る 方向に作用
におけ る接線速度 と 求心加速度 と の関係は図- 2 を参 す る場合を考えてみる に， 原動節の求心方向の分加速
出度が リ ン ク の長 さ r に等 し く な る よ う に加速度の 尺度
を き めれば先端に おけ る 接線方向の速度は リ ン ク の長
さ であ らわ さ れ る こ と に な る 。 速度 の 尺度は こ れか ら
き め られて く る 。
リ ン ク 機構にお い て コ リ オ リ の 加速度が生ず る 場合
につい て考え て み る に図� 3 を参照 して固定端O を 中
心 と し て 回転す る リ ン ク を O A と し ， O A = r と し ，
A か ら O A に直角に接線速度 V を O A ( = r ) に等 し
く A B に と る 。 O A上におい て A な る 滑 り 子の有す る
半径方向の滑 り 速度 V に等 し く Oか ら OA上に O C を
と る 。 C か ら A B に平行に ひ き ， O B と の交 り を D と
す る 。 しか ら ば C D = O C tanO = V ω であ る 。 そ こ で
C D x 2 を求 め て ， 加速度の 尺度て、測れば こ れは コ リ
オ リ の 加速度をあ らわす も の であ る 。
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い ま 図� 4 に示す よ う な 0102 を 回転中心 と し ， レ
ノミ ー D上をすべ る 滑 り 子 C を ク ラ ン ク B に連結 し B を
回転 さ せ る と 早戻旦機構 と な る 。 こ の場合 [04 点の加
速度につ き著者理識を応用 し て 図計 算 し て み よ う 。
ま ず ク ラ ン ク B iこ属す る 03点の加速度 a3b が 図 の よ
う に与え られた と す る 。 こ れは a3b の 03 02方 向 の分
加速度が 0302 の長 さ と な る よ う 加速度の 尺度を き め
る 。 そ う すれ ば 02 を 中心 と し て 回転す る ク ラ ン ク B
の03点の接線速度は03 02 の長 さ であ らわ さ れ る 。
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図� 5 において Oど か ら ク ラ ン ク 03 ' 02 ' に直角に
03 '  02 ' の長 さ に等 し く 03 ' 点の接線速度 と して 03 '
A を と る 。 ク ラ ン ク の接線速度 03 ' Aを レ バ ー Dの方
向 と こ れに直角な方向の分速度に分けて考え て み る 。
こ れを 03 ' B ， A B と す る 。 すなわちA B は レパ ー D
の接線方向の速度であ り ， 03' B は滑 り 子C の レバ ー
半径方向の滑 り 速度であ る 。
図� 4 におけ る 01 03に等 し く ， かつ平行に図� 5
にて 01 ' 03 ' を と る 。 08 ' か ら B Aに等 し く ， かっ平
行に 08 ' E を と り E 01 ' を結ぶ。 01 ' 03 ' 上にすべ り
速度03' B に等 し く 01 ' か ら01 ' Gを と る 。 Gか ら03 '
E に平行に O' 1 E と の交 り をH と しG Hを求め る 。 そ
う すれば こ れは コ リ オ リ 加速度の 泌を与え る も のであ
る 。 しか ら ば ク ラ ン ク B の加速度 a3b は レバ ー に対す
る 運搬加速度を a3d と し ， 滑 り 子の レバ ー に対する 相
対加速度を a3C ， 滑 り 子の滑 り 速度を u と し ， レ バ ー
の 回転角速度を 由 と すれば， コ リ オ リ 法則はつ ぎの よ
う に記述さ れ る 。
a3b =a3d 十a3c+2uω … ・ ・ (1)
レパ - D の レパ 一 方向の運搬分加速度は レバ ー D の
08点の接線方向の速度を図� 5 に て 0 ' 3 点において
0 ' 1  B に直角に0' 8 E を と る 。 0 ' 1 E を結び0 ' 1 E 
に直角にひ き 0' 1 0 ' 3 の延長 と の交 り を F と す る o
0 ' 3 F は レパー D の レバ 一 方向の運搬分加速度をあ
らわす こ と にな る 。
そ こ で図~ る の よ う に加速度写像を考え る 。 ま ず任
意の点、 P を極に と る 。 P3bを与え られたa3bに平行に且
つ等 し く と る 。 3b点か ら コ リ オ リ 加速度2u臼 をG H の
長 さ の 2 倍の長 さ で ， G H に平行に 3brを と り r 点を
窃
き め る 。 r 点において 3brに垂線nnをたて る 。 滑 り 子
のすべ り 方向の加速度は こ の nn 上に求め得 られる筈
であ る 。
ま た極 P か ら03 01 方向に0 ' 3 F に等 し く P S を
と る 。 レパ ー D の接線方向の加速度は S 点にて P S に
直角な るmm上に求め得 られ る筈であ る 。 mm線 とnn
線 と の交点却を求むれば S 3 d は レバ ー の接線方向の
加速度を与え る こ と にな り ， r3 d は滑 り 子のすべ り 方
向の加速度を与え る こ と にな る 。
(1) 式を書 き かえ る と つ ぎの よ う な関係があ る 。
a3d = a3b - 2uω - ac … 一 位)
a3d n + a3d t =  a3b - 2u由 - ac … … (3) 
P S はa3d nを与え る も のであ り ， S 3dはa3dt を与え
る も の であ る 。 しか ら ば P3dは レパ - D の運搬加速度
a3d を与え る こ と にな る 。 レバ ー D 上04点の加速度は
P 3d を延長 して01 04/01 03 ， に比例 した点 4 を求
めれば P 4 = a4 と して求め得 られ る 。
木稿は 日 本繊維機械学会北陸支部講演会 (昭41 �1 1
�25) におけ る 講演の要旨であ る 。
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